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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Plasma sE-cadherin and the plasma sE-cadherin/ sVE-cadherin ratio are potential 
     biomarkers for chronic obstructive pulmonary disease 
     （血漿sE-カドヘリンおよび血漿sE-カドヘリン/ sVE-カドヘリン比はCOPDの 
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